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НЕОДНОРОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ ВАЛГЕБРЕ ОБОБЩЕННЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Т. И. Русина (Брест, Беларусь), О. Л. Яблонский (Минск, Беларусь)
В алгебре обобщенных случайных процессов G(T, n) [1] рассматривается уравнение
в дифференциалах, которое на уровне представителей примет вид:
%n{ t + h n ) — X n[ t ) — /n (t, X n{ t ) ){ B n ( t + h n ) ~ B n{ t ) ) + <7n (t > X n( t ) )h n*n(t)|l0lM = J5(i) f
где hn > 0, Bn{ t ) = (£ * pln )( t ) = J01 / n B { t + s ) p\( s )ds , fn = f * p2n , gn = g * p2n , Pn ( t ) eC°° (R » ) , p^(t) > o, supp p'n ( t ) C [0; l/n]\ J[0;1 /n]i pMds = 1, i = 1, 2. Здесь / C|(R2)и g £ Cg(R2) , B ( t ) — стандартный процесс броуновского движения. Пусть поток <г -
алгебр Т\ порожден B( t ).
Для описания пределов решений задачи (1) рассмотрим следующее уравнение
{ (О
X (0 =*+ («) /" /(«, X ( s ) )dB(.)+ Г g( ,, X ( ,) )d>,Jo Jo (2)
где t £ 7’, х 6 К, О G [0,1] и интеграл в правой части — стохастический в -интеграл [2].
Введем в рассмотрение последовательность
1- ^ pn{ s ) pn { T ) dsdT .// (K (ti ,hn ) —0< л ,г<1 /п|5-r|<hn
Пусть / 6 C^ (R2 ), д 6 C^(R2). Если п -у оо, hn -У 0,Теорема 1.что 1/п2 = o(/in ) причем "начальное условие"задачи Коши (1) X° (t) принадлежит
измеримым для любого t [0, /in ) и, кроме этого,
так
Ь2 (П,Л, Р ) и является ±_
sup £[X°(t) — х]2 —У 0,
задачи (1) в Ь2(П,А, Р) и равномерно по t Т необходимо и достаточно, чтобы
сходилась числовая последовательность K [n,hn ).
для сходимости последовательности Xn(t) решенийто
Теорема 2. Пусть выполнены условия первой теоремы и K (n,hn ) -У (1- 20), где
в 6 [0; j], тогда при п —У оо, hn -> 0
supE[X„(t)- X(t)]2 -4 0,
teT
где Xn(t) и X (t) — решение задачи Коши (1) и уравнения (2) соответственно.
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